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ABSTRAKSI 
Pada zaman yang semakin modem ini, kegiatan menyusui merupakan 
sebuah kebiasaan yang dianggap ketinggalan zaman oleh para-ibu bekerja yang 
memiliki bayi. Akibatnya kegiatan menyusui menjadi semakin menunm. 
Menlmmnya motivasi ibu bekerja untuk tidak menyusui bayinya mlmgkin 
disebabkan oleh kl.1rangnya pengetahuan tentang AS I. 
Berdasarkan kajian pustaka, motivasi menyusui pada ibu yang bekerja dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan temang AS!. 
Para ibu beketja yang termotivasi untuk menyusui bayinya diduga memiliki 
pengetahuan yang tinggi tentang ASI, sedangkan para ibu bekerja yang tidak 
tennotivasi untuk menyusui bayinya diduga memiliki pengetalman tentang ASI 
yang rendah. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara pengetahuan tentang ASI dengan motivasi menyusui pada ibu 
yang bekerja. Subjek dalam penelitian ini adalah 40 orang ibu bekerja yang 
mempunyai anak usia 0 - 6 bulan yang berkl.mjung ke BKIA William Booth 
Surabaya. Pengambilan data dilakukan dengan tes pengetahuan tentang ASI dan 
skala motivasi menyusui. Teknik analisis data yang digunakan adalal1 Statistik 
Non Parametrik KendaW~ tau h dengan meng.,ounakan bantuan program komputer 
SPSS (Statistical Program for Social Sciences) for windows versi 12.0 dengan 
ta111f signifikansi 5 %. 
Setelah data dianalisis, diperoleh hasil penelitian sebagai berik"Ut : 
l. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang ASI dengan 
motivasi menyusui pada ibu yang bekerja dengan koefisien korelasi (rxy) 
= 0,137 dengan p = 0,242 (p > 0,05). 
2. Sebagian besar subjek penelitian mempunyai pengetalman tentang ASI yang 
sangat tinggi yaitu dengan prosentase 57,5% dari 40 orang su~-:jek penelitian. 
3. Sebagian besar subjek penelitian memplmyai motivasi menyusui yang tinggi 
yaitu sebesar 60 % dari 40 subjek penelitian. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan untuk meneliti variabel-variabel lain yang 
mungkin mempengarubi motivasi menyusui pada ibu yang bekerja selain fak1or 
pengetahuan tentang ASl seperti adat atau kebiasaan menyusui di daerah masing-
masing dan pengalaman menyusui yang turon temumn dari kerabat dan oratlg tua. 
Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini seperti pemilihatl populasi yang 
kurang tepat dan jumlah subjek yang kurang banyak, diharapkatl peneliti lain juga 
perlu memperhatikannya. 
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